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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 
(QS. Asy-Syarh 94 : 5) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah 2 : 216) 
 
“Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan, kerja keras, 
dan belajar dari kesalahan”. 
(Colin Powel) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup, mereka tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(QS. Al-Baqarah 2 : 153) 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Operational Costs to Operating Income (BOPO), Non Performing Financing 
(NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (TPF), Gross 
Domestic Product (GDP) and inflation on the profitability of Islamic banks in 
Indonesia. The population that is the object of this research is Islamic banks in 
Indonesia in 2014-2018. This study uses a purposive sampling method in research 
sampling. The number of samples used were 12 Islamic banks registered at Bank 
Indonesia. The method used in this research is to use multiple linear regression 
analysis. The analysis shows that during the observation period the research data 
were normally distributed. Based on the normality test, multicollinearity test, 
heteroscedasticity test, and autocorrelation test found no variables that deviate 
from classical assumptions. This shows the available data has fulfilled the 
requirements using multiple linear regression equation models, CAR and TPF 
have a significant positive effect partially on Profitability, BOPO, NPF, FDR 
have a significant negative effect partially on Profitability, GDP and Inflation 
have no partial effect on Profitability. The predictive ability of the seven variables 
on profitability is 84.6% as indicated by the magnitude of Adjusted R2. 
 
Keywords: Profitability, Islamic Banks. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Non 
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party 
Funds (TPF), Gross Domestic Product (GDP), dan Inflasi terhadap Profitabilitas 
Bank Syariah di Indonesia. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah 
bank syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan sampel penelitian. 
Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 bank syariah yang terdaftar di Bank 
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa selama 
periode pengamatan menunjukkan data penelitian berdistribusi normal. 
Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal 
ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model 
persamaan regresi linear berganda, CAR dan TPF berpengaruh positif signifikan 
secara parsial terhadap Profitabilitas, BOPO, NPF, FDR berpengaruh negatif 
signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas, GDP dan Inflasi tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas. Kemampuan prediksi dari 
ketujuh variabel tersebut terhadap Profitabilitas adalah sebesar 84,6% 
sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya Adjusted R2. 
 
Kata Kunci :  Profitabilitas, Bank Syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
